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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis industri, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan strategi 
bersaing  terhadap kinerja intellectual capital. Populasi penelitian yang digunakan 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2014-2016 yang berjumlah sebanyak 144 perusahaaan. Sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 63 sampel perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Jenis industri. strategi bersaing, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja intellectual capital. 
Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing tidak 
berpengaruh terhadap kinerja intellectual capital 
Kata kunci : jenis industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 



















 The purpose of this research is to examine the influence of type of 
industry, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, and 
competitive strategy to intellectual capital performance. The population in this 
study is manufacturing company listed on the Indonesian Stock Exchange period 
of 2014-2016 which ammounted to 144 companies. The sample in this study is 
determined by purposive sampling with 63 companies sample. The data analysis 
method use is multiple regression analysis. The result shows that price to type of 
industry, competitive strategy, and Company size had significant positive effect on 
intellectual capital performance. Managerial ownership, institutional ownership, 
foreign ownership does not influence intellectual capital performance. 
Keywords : Type of industry, managerial ownership, institutional ownership, 
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